



17. Asırda istanbulda yiyecek 
m a d d e le r i  ve p iyasas ı
sahibdi.
giyinmiş,
ünyanrn  eski ve b üyük  
şehirlerinden biri olan İs­
tanbul her devirde zen­
gin b ir ticaret piyasasına 
İstanbullu lar asırlarca iyi 
iyi yem ek yemiş, evlerini 
nefis eşya ile süslem işlerdi.
İstanbul şehri, T ürk lerin  fethinden 
sonra kalabalıklaşm ış, Anadoludan ge 
tirilen  halk sûrla r içinde yeniden 
ku ru lan  sık sem tler ve m ahallelerde 
iskân edilmişti. G ittikçe nüfusu artan  
şehrin ticareti de ehem m iyetli bir 
hal almış, Unkapanı, Balkapanı, Tah- 
takale taraflarile , bazı iskeleler h a ­
reketli b irer ticaret m erkezi haline 
gelmişti.
On altıncı asırda İstanbulda yaşa­
mış bir yabancı, şehrin pek hareket­
li olan ticarî hayatm ı an la tırken  
şöyle dem ektedir: «Cenubdan ve
garbdan esen rüzgârlar gem ileri İs- 
kenderiyeden, Suriyeden, K ıbrıstan, 
K andiyeden hasılı tâ C ebelitarıktan 
tu tun , Akdenizin her tarafm dan İs- 
tanbula gö türür. Şim alden, fa rk tan  
esen rüzgârlara gelince, onlar da 
T ıabzondan Kefeye ve Don k ıy ıları­
na kadar tu tun , Karadenizin her ta ­
rafından gemileri gene İstanbula gö­
tü rü r. İşte İstanbulun hiç bir vakit 
sıkıntıya uğram am asının sebebi bu- 
dur. Orada geçirdiğim aşağı yukarı 
üç yıl zarfında ekm ek, şarab, et, 
m eyva ve yiyecek fiatlarm ın  b ir para 
olsun arttığını görmedim.) (1).
İstanbulun ve şarkm  bu cazibesi 
bir çok d e v itile n , buralarda ticaret 
yapmağa şevketm iş, başta Fransızlar 
olmak üzere, garb hüküm etleri T ü r­
kiye ile ticarî m ünasebetlerde b u lu n ­
mak hususunda im tiyazlar elde e t­
m işlerdi. 16. asırda Kraliçe 'Slizabetb 
zam anında Ingilterede Osmanlı Im- 
paratorluğile karşılıklı dostluk ve 
beş senelik bir ticaret anlaşm ası im ­
zalamış ve sonradan uzatılan bu ti­
caret anlaşm alarını yürütm ek üze­
re de Şark T icaret Ş irketi k u ­
ru lm uştu . D ünyadaki bü tün  tica’ et 
ku rum ların ın  en büyüğü olan bu 
şirketin  m ünhasıran T ürkiye lim an- 
larile, İngiltere 'lim anları a n s ın d a  
işleyen her b iri otuz parça toplu 
yirm i dört büyük gemisi vardı. İn- 
gilterenin İstanbul elçilerini, T ürkiye 
konsoloslarını tayin etm ek hakkm a 
sahib olan bu  şirke t 1825 yılına k a ­
dar devam etm işti.
İngiltere Şark Ş irketi dağıldığı se­
ne içinde İngiltereden şark lim anla­
rına  on yedi m ilyonluk emtia ihraç 
etmiş, T ürk  lim anlarından ln g ilte raye 
de yirm i bin ton ağırlığında ipek, 
afyon, meyva, tü tü n  ve daha b ir çok 
T ürk  eşya ve m am ulü götürm üştü.) 
(2) .
İstanbulun ticaret hayatı fetihten 
İtibaren m ütem adiyen gelişmiş, 17. 
asırda İstanbul piyasasında Türk 
m ahsullerile beraber, yabancı emtia 
da geniş ölçüde yer almıştı.
Yiyecek, giyecek m addelerde her
ic Yazan:Halûk Y. Şeh9lu j
tü rlü  eşyanın satış değerleri tesbit 
ed ilir ve m allar bu değerleri üzerin­
den h ile  yapılm adan satılırdı.
Bu fiat tesbitlerinde ticaret erba- 
bile, esnafın fik irleri de alınır ve bu 
fiatlar ondan sonra ilân  olunurdu. 
1640 yılında (Sadrazam ın rey ve fi- 
k irlerile  envai em tia ve cemi eşya­
nın ashabı ve ehli sarf m kethüda ve 
yiğitbaşıları vesair eh livukuf ve biga 
raz m üslim in ihzar olunup m üşave­
reden sonra cüm lenin ittifakları ile 
he r m etam  da kıym eti hesublanıp 
sahih tahm inlerle, tahm in olunm uş­
tu.) (3).
1640 yılında İstanbul piyasasındaki 
yiyecek m addelerinden Bazıları ve 
.fia tla rı şunlardı: (Ekmek yüz elli
i d irhem  b ir akçeye, kaba çörek yüz 
beş dirhem  bir akçe idi.) Diğer ha- 
m urlu  m am ulleri şun lar teşkil edi­
yordu: (Yağlı çörek, halka, hurda  
halka, börek, şekerli galeta halkası, 
gözleme, lokma, çakıl böreği, katm er- 
kânı.)
Etlere gelince koyun etin in  kıyyesi 
dokuz akçe, sığır etinin dört buçuk 
akçe, dana etinin ise yedi akçeye
idi. Sadeyağın kıyesi yirm i iki akçe, 
tereyağının kıyyesi y irm i ik i akçe, 
tereyağının âlâsının kıyyesi 24 a k ­
çe, tereyağının ednası on altı akçe, 
zeytinyağının yirm i akçeye idi. Diğer 
yağ nevileri arasında beziryağı, çer- 
vişyağı, donyağı, ku y ru k  yağı b u lu ­
nuyordu.
Balların, bulam anın, pekmezin fıat- 
ları da seyyarlarda ayrı, dükk ân la r­
da ayrı olarak tesb it edilmişti. Helva, 
akhelva, frenk helvası nevilerine ay­
rılıyor; pirinç, m ercim ek, nohud, bak ­
la, börülce ve onların  da envai sa­
yılıyordu. T avukların  tanesi seyyar­
larda on iki, dükkânlarda on akçe­
ye, piliç de sekiz ve dokuz akçeye 
satılıyordu. Ayrıca aşçı dükk ân la rın ­
da pişirilen yem eklerin  de fiatları 
tesb it edilmişti.
B alıkların envai sayılmış v t  hepsi­
nin ayrı ayrı fiatları gösterilmişti. 
Ayrıca 17. asırda İstanbullu ların  la­
kerda, yılan, kılıç, gelin ve uskum ru 
balık ların ın  pastırm alarını, lakerda, 
uskum ru ve m orina balık ların ın  tu r ­
şu ların ı yedikleri de fia t listelerinden 
anlaşılm aktadır. H avyarın kıyyesi on 
sekiz ve yirm i akçeye satılıyordu.
Peynirlerin  de tulum , Mora, Mi­
dilli, Balkan, kaşkaval olmak üzere 
envai vardı. 17. asırda İstanbul piya­
sasında tü rlü  yaş ve k u ru  yem işler 
de bulunuyor, sirke, limon suyu, Ef­
lâk  tuzu, Kefe tuzu  ve Tuzla tuzları 
ayrı ayrı fiatlarlâ  satılıyordu. Narh 
listelerinde yaz ve kış sebzeleri de 
yer alıyor, o devirde m eşhur d a n  
Kasımpaşa ve Eyüb yoğurtların ın  da 
kiyye gelir çanakları üçer akçeye, 
torba yoğurtlarının kıyyesi dört ak ­
çeye, fıçı yoğurtların ın  kıyyesi üç 
akçeye veriliyordu.
Piyasada bunlardan başka baharat 
ve m iskler, envai sabunlar ve diğer 
yiyecekler, temizlenmeğe ald he r n e ­
vi m adde satılm akta bulunuyordu.
(1) D ört yüz sene evvel İstanbul, 
Pedro de U rdem las’m Sergüzeşti, F u - 
ad Carım  tercümesi, D ünya Gözetesi 
ağustos 1954.
(2) W alsh’m İstanbul Seyahatnam e­
si, T ürkiye Seyahatnam esi adlı eser­
den. Ali Rıza Seyfioğlu tercümesi.
3 — Topkapı Sarayı arşivi N u­
m ara 1834.
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